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Épieds-en-Beauce – Le Bourg
Sondage (1987)
E. Guiset
Date de l'opération : 1987 (SD)
Inventeur(s) : Guiset E
1 En 1987, un sondage a été réalisé à la ferme de Villoindreux, à près de deux kilomètres
d'Epieds. Reste supposé d'un château, cette cave médiévale est constituée d'un tambour
extérieur permettant l'accès d'un escalier de trente-sept marches. En bas de ce dernier,
se  trouve  un  couloir  dont  l'extrémité  débouche  sur  un  grand  dépôt  de  remblais
constitué de tuf et de terre végétale. À gauche du mur central, un couloir taillé à même
le calcaire rejoint l'extrémité de la voûte maçonnée et se termine par ce qui semble être
une carrière souterraine. La fouille a permis de constater que la base des piliers de
pierre de taille reposait sur un lit de moellons à 0,70 m de profondeur et de nombreux
tessons de poteries ont été découverts ainsi que plusieurs ossements de ruminants et
deux pierres à affûter.
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